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Topik mengenai perancangan shot ini sangat penting untuk dibaca 
terutama bagi yang ingin melakukan atau melaksanakan penulisan pengantar 
tugas akhir agar dapat memahami pemaknaan shot dan bagaimana perancangan 
shot yang menggambarkan konflik yang dapat diaplikasikan dalam rancangan 
film yang akan mereka buat. Juga sebagai informasi untuk memahami pentingnya 
shot dalam pembuatan film. 
Konflik merupakan situasi yang tidak dapat dihindari bagi manusia. Tidak 
ada satu orang pun yang tidak pernah tidak mengalami konflik. Dalam skripsi ini, 
penulis ingin menjelaskan bahwa konflik tidak selalu mendatangkan kerugian. 
Konflik yang terjadi dapat berdampak positif dan banyak faktor penyebab konflik 
terjadi. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini, pembaca medapatkan 
informasi mengenai jenis-jenis konflik yang terjadi pada masyarakat dan 
bagaimana penerapan shot yang digunakan dapat menggambarkan konflik yang 
memiliki relasi dengan penonton. 
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Shot merupakan elemen yang penting dalam film animasi. Shot digunakan untuk 
memvisualkan cerita dan pesan menjadi sebuah gambar bergerak. Setiap jenis 
shot memiliki kesan yang berbeda sesuai dengan shot yang digunakan. Shot juga 
menjadi pengarah bagi penonton untuk memperlihatkan titik fokus objek pada 
shot. Studi ini dilakukan untuk merencang penerapan shot dalam menggambarkan 
konflik agar shot tersebut dapat menampilkan pesan yang disampaikan dan 
memiliki relasi secara emosional dengan penonton dalam animasi pendek berjudul 
“Berbeda”. Perancangan dimulai dengan studi literatur mengenai jenis dan kesan 
yang diberikan pada shot-shot yang ada, dan juga observasi mengenai konflik 
antara orang tua dan anak yang nantinya akan berkaitan dengan shot yang 
digunakan untuk menjelaskan konflik yang dialami melalui perancangan shot. 
Dalam skripsi ini, penulis mencoba meneliti dan menganalisa bagaiman cara 
memvisualkan konflik sehingga pesan yang disampaikan sampai kepada penonton 
melalui jenis-jenis shot yang ada. 




Shot is an important element in animated films. Photos used to visualize 
stories and messages become moving images. Each type of shot has a different 
impression according to the shot used. The shot also became the guide for the 
visitors to divert the focus point on the shot. This study was conducted to complete 
the application of shots in conflict portraits so that the shot can display the 
message conveyed and have an emotional connection with the audience in a short 
animation titled "Off-Color". The design begins with the study of literature on the 
types and images given in the shots, and also observations about conflicts 
between parents and children which will be related to the shot used to explain the 
conflict that was carried out by designing the shot. In this thesis, the author tries 
to discuss and analyze the way to visualize conflict so that the message delivered 
to the audience through the types of shots that are available. 
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